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RESUMEN 
 
Los principales problemas identificados en la empresa son: Inexactitud en los inventarios, 
procedimientos no estandarizados, deficiencia en el control de compras y recepción de 
mercadería, deficiente identificación y distribución de productos, y falta de capacitación 
al personal. Las empresas que mejoran su competitividad en etapas de crecimiento son 
aquellas que han podido adaptar y alinear las soluciones tecnológicas del mercado a sus 
procesos, infraestructura y organización. 
 El presente estudio que tuvo como objetivo analizar y conocer los elementos referentes 
a las herramientas que se aplicaron en la mejora de gestión logística en empresas del rubro 
automotriz en los últimos 8 años. Las fuentes de información donde se adquirió los 
artículos fueron   de la base de datos de google académico, Renati, Scielo, EBSCO, 
Proquest y repositorios de tesis en Latinoamérica, tomando en cuenta como periodo de 
antigüedad de 8 años, etc. Donde las palabras claves que se utilizaron para la búsqueda y 
recopilación fueron “Gestión logística”,” Control de inventarios”, “stock”, “Cadena de 
suministro”. Consecuentemente, se obtuvieron 1043 artículos, de los cuales se redujo a 
480, mismos que se redujo a 30 artículos, debido a que fueron analizados bajo criterios.  
La conclusión principal que se encontraron en la indagación fue que en un 90% la 
herramienta más utilizada en los artículos analizados es la herramienta de Aplicación de 
ABC de inventarios. Asimismo, los países con mayor grado de adopción de la herramienta 
de sistema ABC son Estados Unidos con 49%, enseguida Francia con un 33%.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión logística, inventarios, cadena de suministro, 
herramientas de gestión logística.  
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                                         CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la demanda actual de la empresa y la respuesta poco eficiente, 
lo cual este problema está generando desperdicios y a su vez un impacto económico, es 
necesario que la compañía gestione su cadena logística de distribución con herramientas 
de gestión logística que ayuden a ser más productivas buscaremos la respuesta a la 
pregunta ¿Qué herramientas se conoce para la gestión logística en el rubro automotriz con 
fines de mejora en los últimos 8 años?  
Analizaremos la implementación de herramientas para una mejora en gestión 
logística con el objetivo de lograr una gestión eficaz y eficiente de las operaciones en los 
procesos logísticos es la manera de crear entornos de trabajo libres de errores, orientados 
a mejorar la calidad, reducir los tiempos de servicio, minimizar el impacto de la 
variabilidad y reducir las diversas inflexibilidades con las que nos encontramos (personas, 
procesos, sistemas de información). Asimismo los autores de las investigaciones que 
usaron diferentes modelos para la gestión de inventarios afirman que está genera que las 
empresas logren una mayor ventaja competitividad en su cadena de valor frente a sus 
competidores.  
(Santiago, 2009, P.14) Establecen que, el panorama empresarial actual se caracteriza por 
ser complejo, dinámico y sobre todo, muy competitivo. Las empresas son cada vez más 
conscientes de la importancia de uno de los procesos más importantes dentro de la cadena 
de suministros: el abastecimiento (source) de la empresa focal. Cuando se habla de 
logística, se discute ampliamente sobre la configuración de los canales de distribución 
ignorando procesos clave como el de abastecimiento.  Es común saber u observar de 
sobrecostos, incumplimiento en los plazos, desperdicio de materiales y almacenaje 
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inoficioso que inciden negativamente en la productividad y competitividad de las 
empresas.  
Durán Rodríguez (2017). Los expertos categorizan el desarrollo de la logística en 
América Latina como intermedio, gracias a los progresos conseguidos en las últimas 
décadas. Felipe Manchón, consultor para el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), participó en la Conferencia Anual de Ejecutivos 2015 de Panamá, presentando un 
interesante estudio sobre la situación logística en ocho países latinoamericanos. 
Precisamente en esta cumbre de análisis de nuevas estrategias se habló de la brecha citada 
anteriormente entre la logística en América Latina y el extremo Oriente, todavía más 
abierta debido a la innovación tecnológica de los gigantes asiáticos. Felipe Manchón 
definió el continente sudamericano como “un archipiélago de islas autistas, en el que cada 
país mira la logística en sí mismo, con poco interés en conectarse con los vecinos” y 
demandó una mayor presencia por parte de los corredores supranacionales.  
Según Álvarez et al. (2012), el control de inventario es de vital importancia para alcanzar 
el éxito en la administración de cualquier negocio. 
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                                CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación sigue una revisión sistemática de estudio referenciando la base 
teórica de esta metodología. Especificando la pregunta de la investigación, detallando los 
criterios de selección y exclusión de documentos: periodo, idioma, estatus de publicación, 
tipo de publicación y las razones para emplear estos criterios. Describiendo las fuentes de 
información como bibliotecas virtuales o base de datos: Scielo, Renati, google académico 
o Ebsco. 
La presente revisión sistemática se trabajó bajo sistemática instrucciones propuestas por 
la declaración PRISMA (Preferid Reporting Ítems for Systematic review and Meta-
Analyses); instrumento donde se detalla la Justicación de cada uno de los 27 ítems de 
terminología, tales como: formulación de la pregunta de investigación, identificación de 
los estudios, cuando combinar datos, metaanálisis y análisis de la consistencia.   
“PRISMA incorpora varios aspectos conceptuales y metodológicos novedosos 
relacionados con la metodología de las revisiones sistemáticas que han emergido en los 
últimos años, período en el que ha habido una importante producción de revisiones y de 
investigación sobre éstas. Uno de ellos es el uso de la terminología utilizada para describir 
una revisión sistemática y un metaanálisis, hasta la fecha algo confusa e inconsistente” 
Urrútia y Bonfill (2010). 
PRISMA se ha concebido como una herramienta para contribuir a mejorar la claridad y 
la transparencia en la publicación de revisiones sistemáticas. Incorporando varios 
aspectos conceptuales y metodológicos novedosos relacionados con la metodología de 
las revisiones sistemáticas que han emergido en los últimos años. 
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La revisión literaria se diseñó con la intención de obtener una amplia comprensión del 
fenómeno y se eligió como pregunta:  
¿Qué herramientas se conoce para la gestión logística en el rubro automotriz con fines de 
mejora en los últimos 8 años?  
Objetivos de la investigación  
Analizar y conocer referente a las herramientas que se aplicaron en la mejora de gestión 
logística en empresas del rubro automotriz en los últimos 8 años. 
2.1. Criterios de búsqueda 
La realización de los distintos estudios un estado de la cuestión de las técnicas empleadas 
para la evaluación y el diseño de propuestas de mejoramiento en gestión logística. 
Los artículos de investigación se filtraron con el propósito de cumplir con los 
requerimientos indicados para formar parte del estudio sistemático, teniendo en cuenta la 
fuente y las bases de datos que permitió acceder a cada una de ellas.  Para el criterio de 
busque se consideró los siguientes puntos que se menciona a continuación:  
• Artículos de estudio publicados durante los 8 años de antigüedad. 
• Artículos científicos con diferentes diseños y sistemas. 
• Artículos de estudio en diferentes países. 
• Investigaciones desarrolladas en países de Latinoamérica durante los 
últimos 8 años. 
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 Artículos de estudio publicados durante los 8 años de antigüedad: 
Empezando con este procedimiento de búsqueda, permitiendo localizar una serie de 
fuentes con la mayor información amplia y necesaria referidos a esta problemática, siendo 
muy consecuente por los últimos 8 años. Según el buscador de Google académico existe 
una disposición de 580 artículos referidos a este tema de investigación, es decir a partir 
del 2011 para adelante. 
 Bases de datos  
Siguiendo con nuestra investigación, se realizó búsquedas en la web de artículos 
originales teniendo en cuenta una revisión sistemática de los modelos y estrategias que 
han trabajado en dicho documento.  
La búsqueda preferentemente es de carácter empírico, experimentales, siendo tomadas de 
la base de datos y repositorios: Renati, Scielo y Google Académico. Las búsquedas de los 
artículos tienen como rango de antigüedad no mayor de 8 años, cabe mencionar que estas 
son desde el 2011 hasta la actualidad debido a los criterios de inclusión, publicaciones de 
literatura, sin colocar restricción de idioma en la búsqueda ni en los ensayos incluidos, 
encontrando artículos en español e inglés. Finalmente, para agilizar las búsquedas se 
emplearon palabras claves: Herramientas de gestión logística, cadena de suministro y 
mejora continua. 
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Tabla 1: Búsqueda en la web.  
Elaboración propia 
 
 
 Fuentes de información consultadas 
 
      Continuando con la revisión sistemática, se revisó diversas literaturas con el 
propósito de analizar las herramientas de gestión logística en las empresas del rubro 
automotriz. La búsqueda se llevó acabo en las siguientes bases de datos: Renati, 
Scielo, Google académico y considerando como fecha que los documentos no deben 
exceder los   8 años de antigüedad. A continuación, se muestra la tabla con las bases 
de datos consultadas:  
 
Tabla 2: Fuentes de información consultadas.  
Fuentes Frase Avanzada/ link Idioma Accesibilidad 
# Palabras claves Entrada    Fuentes 
1 Proveedores, gestión 
logística, mejora continua 
Relación proveedor- cliente en 
la industria automotriz 
Google 
académico 
2 Logística, kpi, gestión 
 
Evaluación logística de la 
gestión de materiales para la 
industria automotriz 
Renati 
     3                             Herramientas de gestión 
logística, cadena de 
suministro 
 
Validación de un modelo de 
gestión basado en la logística 
para la empresa Conauto CA. 
     Renati 
4 Lean Logistic, cadena de 
suministro, indicadores de 
gestión 
 
Metodología de Lean Logistic 
para ser aplicada en los 
procesos de operadores 
logísticos en cadena de 
suministros en Colombia. 
   Google 
académico 
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Scielo Fundación de 
apoyo a 
investigación 
http://www.scielo.org.go 
 
Español Disponible 
Google 
Académic
o 
Multinacional 
estadounidense 
http://scholar.google.com.pe 
 
 
Español Disponible 
Renati Superintendencia 
de educación 
superior 
http://reenati.sunedu.gob.pe/ 
 
Español Disponible 
Ebsco Biblioteca virtual 
UPN 
http://web.a.abscohost.com 
 
Español Disponible 
Ebsco Biblioteca virtual 
UPN 
http://web.a.abscohost.com 
 
Español    Disponible 
Elaboración propia 
 Selección de artículos  
Para la selección de los artículos se consideró dos etapas:  
1. Exclusión:  
     En la etapa de exclusión, se separaron aquellos artículos que no fueran empíricos y 
que no midieran las palabras claves utilizadas en la búsqueda. De la misma manera, se 
descartaron todo aquello que no se vincularon directamente con los entornos industrial, 
los que fueran de corte cualitativo o mixto las revisiones sistemáticas, así como los 
artículos que carecieran de resumen. En primera instancia se seleccionaron 40 artículos  
Considerando todos los criterios antes mencionado. 
2. Inclusión:  
      En la segunda etapa de inclusión, como la elección final, se determinó que los 
artículos seleccionados deberían reportar primordialmente algún indicador de 
herramientas de gestión logística, y de preferencia estuviera relacionado con empresas de 
la industria automotriz, a partir de estos criterios se eligieron a 33 artículos los cuales 
sirvieron de base para la investigación.  
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Los artículos en mención, se extrajeron características metodológicas de las 
investigaciones y se elaboró una matriz que tiene las siguientes características: Titulo, 
autor (res), año de publicación, palabras claves y finalmente el resultado. 
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Nª 
Base de Datos Autor título Resumen del artículo 
Palabra  
Clave 
Resultados 
1 Redalyc.org Pinzon Guevara, 
Isarin; Pereze 
Ortega, Giovani; 
Arango Serna, 
Martín. (2013) 
Mejoramiento en la 
gestión de 
inventarios. 
Propuesta 
metodológica 
Solucionar diversos 
problemas que se presentan 
en las organizaciones, el 
artículo presenta propuesta 
de metodológica, a partir 
de la filosofía Justo a 
Tiempo, para el 
mejoramiento de 
inventario. 
Mejoramiento 
Continuo 
Inventario 
 
El presente trabajo consiste en 
desarrollo del mejoramiento de 
inventario, establecer uno de los 
grandes desafíos de la gestión de 
inventarios manteniendo la 
cantidad adecuada para que la 
empresa alcance sus prioridades 
competitivas con mayor 
eficiencia y productividad. 
2 Google 
Académico 
Mlton Ponce 
Cabrera (2018) 
Impacto de los 
indicadores de 
control de 
inventarios en la 
cadena de 
suministro 
Mostrar el fuerte impacto 
que tienen los indicadores 
de control de inventarios 
en la cadena de suministro. 
Inventarios 
Cadena de 
Suministro 
En el siguiente trabajo de 
investigación, se busca 
visibilizar, analizar la 
importancia que tiene las 
herramientas de inventario en 
funcionamiento del sistema 
logístico. 
Tabla 3: Artículos seleccionados. Elaboración propia 
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3 Scielo.org 
 
Valentina 
Gutiérrez, Carlos 
Julio Vidalb 
(2014) 
Modelos de 
Gestión de 
Inventarios en 
Cadenas de 
Abastecimiento 
Revisión de los modelos de 
gestión para el diseño de 
inventarios de productos 
terminados y de materias 
primas en cadenas de 
abastecimiento, teniendo 
en cuenta la variabilidad de 
la demanda y los tiempos 
de suministro. 
Gestión de 
inventarios 
Presenta una revisión de los 
modelos de gestión para el diseño 
de políticas de inventarios de 
productos terminados y de 
materias primas en cadenas de 
abastecimiento, teniendo en 
cuenta la variabilidad de la 
demanda y de los tiempos de 
suministro. 
4 Google 
Académico 
JHONATAN 
ARRIETA 
GONZALEZ, FABIO 
ALIRIO GUERRERO 
PORTILLO (2004) 
Propuesta de mejora 
del proceso de 
gestión de inventario 
y gestión del 
almacén para la 
empresa fb 
soluciones y servicios 
s.a.s 
Proponer una mejora del 
proceso de gestión de 
inventario y gestión del 
almacén de la empresa FB 
SOLUCIONES Y SERVICIOS 
S.A.S. 
Administración 
de inventarios 
Se presenta en el desarrollo de la 
investigación aborda el diagnóstico 
del proceso de gestión de inventario 
de la empresa, luego la aplicación de 
la metodología ABC para la 
clasificación del inventario 
5 Google 
académico 
Rivera, L. R. V. 
V. (2015). 
Implementación de 
una gestión de 
inventarios para 
mejorar el proceso 
de abastecimiento 
en la empresa R. 
Quiroga EIRL 
La importancia de la 
gestión de inventarios 
reside en el objetivo 
esencial de toda empresa: 
obtener utilidades y 
conservarse en el tiempo. 
Investigación y 
desarrollo 
El objetivo es implementar una 
gestión de inventarios para mejorar 
el proceso de abastecimiento en la 
Empresa a través de la rotación de 
los mismos, mediante una buena 
clasificación ABC de los materiales; 
además con la técnica de lote 
económico, se comprara de manera 
que se logre minimizar el costo. 
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6 Google 
académico 
Paloma Martínez 
(1), José 
Martínez(2), 
Pablo Nuño(2) y 
Judith Cavazos 
(2011) 
Mejora en el 
Tiempo de 
Atención al 
Paciente en una 
Unidad de 
Urgencias 
Mediante la 
Aplicación de Lean 
Manufacturing 
Aplicación de Lean 
Manufacturing 
 Diagnóstico y análisis de los 
procesos para la mejora de 
tiempos 
7 Google 
académico 
LYNN y otros ejoramiento de 
los procesos en el 
quirófano mediante 
la aplicación de la 
metodología Lean 
de Toyota 
Mejora de los procesos fin 
de mejorar 
significativamente los 
resultados y limitar al 
mismo tiempo los costos. 
Investigación y 
desarrollo 
En esta investigación el autor ha 
demostrado mejorar realmente la 
calidad, la productividad y la 
seguridad, a la vez que permiten 
utilizar menos recursos en la 
gestión de la salud. 
8 Google 
académico 
Aguilar-Pérez, P., 
& Cruz-
Covarrubias, L. P. 
(2015) 
Esquema de 
condicionantes en 
la relación 
proveedor-cliente 
en la industria 
automotriz. Caso 
sector autopartes en 
la Zona del Bajío 1 
La industria de autopartes 
se ha incrementado en el 
mercado con gran eficacia, 
por las alianzas que han 
surgido con las armadoras, 
por citar algunos ejemplos, 
Ford hizo alianza con 
Grupo Alfa para dar 
apertura a Nemak. 
 El objetivo del trabajo es analizar 
las condiciones que favorecen las 
relaciones proveedor-cliente en 
empresas automotrices en la 
región Bajío, en un contexto de 
productividad y cadena de 
suministro. 
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9 Google 
académico 
Rosales, I. 
B.(2014) 
Evaluación 
logística de la 
gestión de 
materiales para la 
industria 
automotriz. 
Las mejoras planteadas se 
consideran reorganizar la 
estructura organizacional 
del área de logística, así 
como definir las funciones 
y los perfiles de puesto de 
cada colaborador que 
integra dicha área, realizar 
una clasificación de los 
repuestos en base al costeo 
ABC. 
Investigación En el presente trabajo de 
investigación, analiza los 
diferentes procesos de la 
empresa, se ha podido identificar 
algunas deficiencias: se tiene la 
falta de capacitación a los 
colaboradores, deficiente 
organización del área, diferencias 
en los inventarios, incremento de 
productos obsoletos y finalmente 
un deficiente control de los 
inventario 
10 Google 
académico 
Amoretti Angulo,  
Delgado Jara,  
Paucar 
Cruces(2016) 
Análisis y 
propuesta de 
mejora para el ciclo 
del 
almacenamiento 
del centro de 
distribución de una 
empresa 
comercializadora 
revestimientos para 
el sector automotriz 
Implementación de 
Sistema de código de 
barras, Clasificación ABC 
de gestión de inventarios 
por rotación y horario de 
recepción de pedidos, 
Política de arribo de 
contenedores, Picking en 
serie ,Rediseño del proceso 
de asignación de carga 
Investigación y 
desarrollo 
El aporte de la investigación 
consiste en describir y analizar el 
ciclo del almacenamiento en el 
centro de distribución con la 
finalidad de identificar cuellos de 
botella y plantear una mejora 
integral orientada a la eficiencia 
operativa y el nivel de servicio. 
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11 Google 
académico 
Amoretti Angulo,  
Delgado jara,  
Paucar Cruces 
(2016)   
Análisis y 
propuesta de 
mejora para el ciclo 
del 
almacenamiento 
del centro de 
distribución de una 
empresa 
comercializadora y 
revestimientos para 
el sector automotriz 
industrial. 
El diseño del sistema de 
planificación de 
inventarios, en el que se 
evalúan los resultados a 
nivel de cobertura de 
inventarios y de 
incremento en el nivel de 
servicio, utilizando base de 
datos de venta históricos y 
realizando la corrida de 
MRP para cada producto. 
Ampliamente descritos en 
el respectivo capitulo. 
Investigación y 
desarrollo 
El presente trabajo consiste en el 
desarrollo de un sistema logístico 
de planificación de inventarios 
para aprovisionamiento en 
empresas de distribución del 
sector de productos de consumo 
masivo. 
12 Google 
académico 
Chávez 
hernández, n. 
(2011). 
Contribución a la 
competitividad de 
una empresa con 
herramientas 
estratégicas: 
Método ABC y el 
personal de la 
organización.  
Ante el actual desarrollo 
económico y las exigencias 
de mercado, la empresa se 
ha visto en la necesidad de 
plantear estrategias 
competitivas que 
respondan a los escenarios 
de su entorno 
Herramientas de 
logísticas 
El presente trabajo se centra en 
obtener una ventaja competitiva: 
calidad, servicio e imagen; además 
de dos herramientas que contribuyen 
a la organización técnica y humana 
de la empresa: contemplar el 
Método ABC para la evaluación y 
seguimiento de costos, aportaciones 
y desempeño de cada una de las 
actividades realizadas. 
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13 Google 
académico 
Bárcena, M., & 
Gracia, M. (2018) 
Control interno en 
la gestión del 
almacén de la 
empresa 
comercializadora 
de repuestos y 
accesorios Gebry 
Repuestos 
Automotrices 
Control interno en la 
gestión del almacén de la 
empresa comercializadora 
de repuestos y accesorios 
Gebry Repuestos 
Automotrices 
Gestión de 
almacén 
El propósito del trabajo de 
investigación fue estudiar y evaluar 
el control interno existente en la 
empresa objeto del presente estudio 
y determinar su confiabilidad en el 
proceso de gestión del almacén, área 
vital para empresas 
comercializadoras de repuestos 
automotrices 
14 Google 
académico 
Moruchi, C., & 
Javier, J. (2013).  
La tercerización 
logística y la 
gestión de la 
cadena de 
suministro como 
herramientas para 
el incremento de la 
competitividad de 
las Empresas 
Bolivianas 
Actualmente las empresas 
tienen problemas sobre: 
cómo trasladar cosas de un 
lugar a otro de la mejor 
manera posible, con 
calidad de productos, a 
bajo costo, justo a tiempo, 
etc. 
Investigación y 
desarrollo 
Desarrolla una exploración 
teórica y conceptual de la 
logística y su evolución, 
destacando su importancia para 
el incremento de la 
competitividad de las empresas. 
15 Google 
académico 
Chávez Bocchio, 
p. r. (2016). 
Propuesta de mejora 
en la gestión 
logística del almacén 
de repuestos de 
vehículos pesados 
para reducir los 
costos de la empresa 
Mannucci Diesel 
SAC. 
El presente trabajo tuvo 
como objetivo general el 
desarrollo de una propuesta 
de mejora en la gestión 
logística del almacén de 
repuestos de vehículos 
pesados reduce los costos 
de la empresa 
 La presente investigación 
permitirá a los lectores conocer el 
impacto de la propuesta de 
mejora en la gestión logística del 
almacén de repuestos para 
incrementar el servicio de 
mantenimiento de la empresa 
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16 Google 
académico 
García, M., & 
Nevenka, S. 
(2018). 
Evaluación para la 
optimización de los 
procesos logísticos 
de entrada 
mediante la 
herramienta supply 
chain management 
en la empresa Oil 
Compañía 
Industrial del Perú 
SAC 
Evaluar la actual logística 
de entrada es indispensable 
en toda organización, con 
la finalidad de optimizar 
los procesos mediante la 
gestión de la cadena de 
suministro y contribuir a la 
satisfacción del cliente 
garantizando el 
crecimiento de la 
organización. 
Herramienta de 
gestión logística 
En el siguiente trabajo de 
investigación, se tiene por 
objetivo principal la Evaluación 
y diseño de estrategias para 
mejorar los procesos logísticos 
de entrada, mediante el Supply 
Chain Management 
17 Google 
académico 
Herrera Calvache, 
M. M., & 
Pesántez Criollo, 
C. M. (2018) 
Desarrollo de un 
sistema de gestión 
de control logístico 
basado en balanced 
scorecard BSC para 
la empresa 
consolidadora 
DELTRANS 
La empresa consolidadora 
pretende evaluar su 
proceso logístico con el fin 
de mejorar sus 
procedimientos y brindar 
un buen servicio a sus 
importadores. 
Investigación y 
desarrollo 
El proyecto de investigación tiene 
como fin proponer a la empresa un 
sistema que permita evaluar sus 
procesos mediante Indicadores 
Clave de Rendimiento KPIs, los 
cuales se han adaptado al proceso 
logístico que brinda la empresa 
18 Google 
académico 
Durán Rodríguez, 
J. F. (2017).  
Validación de un 
modelo de gestión 
basado en la 
logística para la 
empresa Conauto 
CA 
Plantea un modelo de 
gestión logística para la 
empresa Conauto C.A., con 
la finalidad de dar un 
cambio radical en ideología 
y manejo de la logística 
actual 
Investigación y 
desarrollo 
La investigación aplica 
herramientas de fácil acceso, las 
que son útiles y permiten: 
agilitar, controlar y gestionar con 
rapidez las necesidades que se 
presenten en la empresa. 
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19 Google 
académico 
Olivera, A., & 
Viurrarena, P. 
(2011). 
Gestión de la 
seguridad en el 
comercio 
internacional como 
una herramienta de 
competitividad. Inn
otec Gestión 
Las empresas modernas se 
enfrentan a nuevos riesgos, 
requisitos y desafíos que 
debe considerar en su 
estrategia competitiva 
Investigación, 
análisis 
La investigación permite 
gestionar la seguridad de sus 
procesos forma parte del 
Gerenciamiento de los Riesgos y 
tiene por alcance el cuidado 
patrimonial de los bienes 
materiales e inmateriales de la 
empresa. 
20 Google 
académico 
Godoy Lozada, 
D. R. (2017).  
Diseño de la 
gestión logística de 
la bodega del taller 
tecniservicios a&j 
para el control y 
manejo de 
repuestos 
En el mundo actual se 
habla de nuevas 
tecnologías, el cambio en la 
matriz productiva y la 
mejora continua que son 
parte fundamental de la 
Productividad de las 
Empresas. 
Investigación y 
desarrollo 
La factibilidad del proyecto es 
indispensable por la necesidad de 
mantener un control adecuado de 
inventario de bodega y la gestión 
logística de justo a tiempo. 
21 Google 
académico 
Benaducci 
Escalante, R. M. 
(2017). 
Reducción del 
inventario no 
productivo en un 
centro de 
distribución del 
sector automotriz 
aplicando la 
metodología DMAIC, 
Perú 
Una buena gestión de los 
inventarios puede ser de 
forma cíclica que permite 
saber el stock de la 
mercadería de las diferentes 
ubicaciones que se encuentra 
en el centro de distribución. 
Análisis y 
descripción 
En la tesis se desea reducir el 
volumen del inventario no 
productivo de la empresa 
transnacional (DERCO) 
enfocándose en el centro de 
distribución de Perú 
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22 PUCE Llango, S., & 
Maricela, J. 
(2016).  
La gestión logística 
de la cadena de 
abastecimientos y 
los resultados 
económicos en 
Aluvid Glass Cía. 
Ltda., de la ciudad 
de Ambato 
El costo de ordenar un 
pedido, el costo de 
mantenimiento, 
almacenamiento, el costo 
total del inventario el cual 
se pudo observar que la 
empresa tiene un 
incremento desfavorable 
Análisis y 
descripción 
La presente Investigación ayudó a 
identificar las principales causas de 
que ocasiona una inadecuada 
gestión logística de la cadena de 
abastecimiento ya que el inadecuado 
control en el inventario ha 
ocasionado resultados económicos 
desfavorables para la empresa 
23 Google 
académico 
Angeles Gil, M. A. 
(2017).  
Propuesta de una 
metodología de Lean 
Logistics para ser 
aplicada en los 
procesos de 
operadores logísticos 
en cadenas de 
suministros en 
Colombia 
Lean Logistics es una de las 
metodologías más utilizadas 
para mejorar el desempeño 
de las cadenas de 
suministros, ayudando a 
eliminar todos los 
desperdicios y residuos que 
generen retrasos. 
Análisis y 
descripción 
Las metodologías lean tienen como 
función principal el eliminar por 
completo los residuos y desperdicios 
que se generan en las operaciones en 
una organización, para así poder 
optimizar y obtener con ellos 
mejores resultados tanto operativos 
como económicos. 
24 EBSCO Matías Escuder, 
Martín Tanco, 
Anabellla Santoro   
Experiencia de 
Implementación de 
Lean service en un 
Centro de Salud de 
Uruguay 
Implementación de Lean 
Service 
Investigación El resultado de esta búsqueda 
tiene como particularidad el uso 
de internet 
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24 Redalyc.org 
 
Oscar Parada 
Gutiérrez 
Un enfoque 
multicriterio para la 
toma de decisiones 
en la gestión de 
inventarios. 
Diferenciar la gestión de 
Inventario con 
dependencia de las 
características de los 
artículos que lo componen 
y, en la literatura revisada, 
recomendar el método de 
clasificación ABC. 
 
Gestión de 
Inventarios 
Métodos ABC 
La aplicación del método ABC, 
constituye un método para 
clasificar los productos y adoptar 
estrategias diferenciadas que 
mejoran la gestión de inventarios 
en las organizaciones. 
26 Scielo Higor dos Reis 
Leite y Guilherme 
Ernani Vieira 
La filosofía Lean y 
sus aplicaciones en 
la industria de 
servicios: una 
revisión del 
conocimiento 
actual. 
Mejora del rendimiento del 
servicio eliminando 
residuos con la filosofía 
Lean 
Filosofía de 
mejora continua 
Presenta los principios del servicio 
Lean de una manera organizada, las 
compañías que aplican el servicio 
Lean y las mejores prácticas en la 
implementación del servicio Lean. 
27 Redalyc.org 
 
Novoa Rojas, 
Fabio; Sepúlveda 
Calderón, Pilar 
Mejoramiento de la 
gestión logística de 
las empresas 
afiliadas a 
Acoplásticos. 
Se elaboró un análisis 
integral del 
funcionamiento de la 
operación logística 
Logística 
Cadena de 
suministro 
Se proponen varios campos de 
acción para dar las soluciones más 
razonables a los problemas e 
ineficiencias que presenta 
actualmente la gestión logística en 
el sector de los plásticos en 
Colombia. 
 
28 Scielo.org 
 
Juan Gregorio 
Arrieta Posada 
Aspectos a 
considerar para una 
buena gestión en los 
almacenes de las 
empresas (Centros 
de Distribución, 
CEDIS) 
Aspectos necesarios para 
realizar una excelente 
administración y control de 
los centros de distribución 
que las empresas posea 
Indicadores de 
gestión 
 
La evaluación permanente ayuda 
a realizar ejercicios comparativos 
periódicamente de los 
indicadores de gestión para 
determinar su óptimo desempeño 
o si se necesitan mejoras. 
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29 Google 
académico 
José Antonio 
Díaz-Batista, 
Dania Pérez-
Armayor 
Optimización de 
los niveles de 
inventario en una 
cadena de 
suministro 
 Optimización de los 
inventarios conjuntos 
suministrador-comprador, 
comparándolos con las 
políticas tradicionales no 
colaborativas, 
analizándose, como 
conclusión, las ventajas de 
este enfoque en los costos 
totales de inventario en la 
cadena. 
Cadena de 
suministro 
Inventarios 
Los problemas de inventario han 
probado ser una herramienta 
importante para la toma de 
decisiones acerca de las variables 
principales que definen el 
comportamiento y costo de los 
inventarios. 
30 Scielo.org 
 
Paul Taboada-
González, 
Quetzalli Aguilar-
Virgen 
Optimización de un 
Sistema de 
Abastecimiento de 
Pintura a 
Concesionarios de 
Baja y Media 
Demanda 
optimizar el sistema de 
administración de 
inventarios en un centro de 
distribución que ayude a 
incrementar la 
productividad de la 
empresa 
Inventario 
Almacén 
Para lograr una mayor eficiencia 
en las operaciones empresariales 
no se requieren aplicar técnicas 
de análisis muy sofisticadas. Una 
adecuada selección y 
combinación de herramientas 
simple estratificación, 
Diagramas Causa-Efecto, 
clasificación ABC,entre otras 
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31 Redalyc.org 
 
Bustos Flores, 
Carlos Enrique; 
Chacón Parra, 
Galia Beatriz 
El MRP en la 
gestión de 
inventarios 
Esta nueva técnica 
pretende subsanar las 
insuficiencias que 
presentaban los métodos 
clásicos para gestionar 
adecuadamente la demanda 
interna de inventarios. 
Sistema de 
gestión de 
inventarios 
El MRP como herramienta de 
planificación y control logra la 
necesaria conectividad entre los 
departamentos de compras, 
ventas, contabilidad y 
producción, por lo que su 
implantación lo convierte en una 
herramienta eficaz a la hora de 
cumplir con las expectativas de 
los clientes de la empresa. 
32 Google 
Académico 
Ileana Pérez-
VergaraI, Ana 
María Cifuentes-
LagunaI, Carolina 
Vásquez 
 
Un modelo de 
gestión de 
inventarios para 
una empresa de 
productos 
alimenticios 
Se estudió la demanda del 
producto y a partir de su 
comportamiento se 
evaluaron diversos 
métodos de pronóstico. Se 
propuso un sistema de 
revisión periódica RS, 
considerándolo el más 
apropiado, por ofrecer 
mayor flexibilidad en su 
proceso inicial de 
implementación y 
seguimiento, siendo 
favorable además en 
tiempos y costos. 
 
Logística El problema como un enfoque 
hacia la gestión de inventarios, 
proponiendo el método de 
pronóstico que mejor se ajustó al 
comportamiento de la demanda y 
posteriormente un procedimiento 
para su implementación. 
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Nota: Datos recopilados de diversas fuentes e identificación para el estudio de nuestro proyecto 
 
 
 
 
 
 
33 Scielo.org 
 
Michael Feitó 
Cespón1 Roberto 
Cespón 
Castro2 Manuel 
Alejandro Rubio 
Rodríguez 
Modelos de 
optimización para 
el diseño sostenible 
de cadenas de 
suministros de 
reciclaje de 
múltiples 
productos. 
Diseño sostenible de 
cadenas de suministro para 
el reciclaje de varios 
materiales. Utilizando el 
método de las restricciones 
para obtener la frontera de 
Pareto. En el desarrollo del 
caso se mostraron 
indicadores que permiten 
evaluar las soluciones 
encontradas y así facilitar 
el proceso de toma de 
decisiones. 
Logística El uso de un conjunto de 
indicadores de interés a partir de 
las relaciones de las funciones 
objetivo como las cantidades 
recuperadas, vendidas e 
inventario sobrante y el costo por 
cada punto de ahorro del impacto 
ambiental constituyen un valioso 
soporte al proceso de toma de 
decisiones. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Luego de analizar los trabajos finalmente seleccionados depende del objetivo de la 
investigación. Como se indicó al inicio de este trabajo, las búsquedas sistemáticas de 
bibliografía se suelen desarrollar, básicamente, con dos objetivos: La primera consiste de 
una investigación más compleja con el objetivo de conocer en profundidad un 
determinado campo de estudio y desarrollar un marco teórico. La segunda como 
metodología a emplear en un estudio empírico, cuando el objetivo es el análisis de las 
publicaciones para establecer el estado del arte en un determinado tema.  
Figura 1: Diagrama de flujo en función a la búsqueda de la información de estudio 
 
      Elaboración propia 
Como se ha señalado anteriormente, en esta investigación se analizaron 20 artículos 
referentes a la gestión logística en empresa de rubro automotriz. En cuanto a los años de 
publicación se destaca que, si bien se ha permitido ingresar en el motor de búsqueda un 
rango de fechas que comprende del año 2011 al 2018. 
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Al revisar sus objetivos y resúmenes fue posible identificar la variedad de problemas y 
contextos de lo que trataban cada investigación, además se revisó cuidadosamente los 20 
artículos teniendo en cuenta varios factores importantes tales como; herramientas, 
modelos, diseño, pruebas estadísticas y los patrones de relación que hay entre ellos.  
A continuación, se muestra el porcentaje de publicación de acorde a los años. 
Figura 2: Porcentaje de publicación acorde a los años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Elaboración propia  
 
También hay que señalar que mediante la utilización de las palabras claves se encontró 
investigaciones hechas en diferentes ámbitos económicos, a pesar del sector, las 
investigaciones señalaban un mismo objetivo; reducir los costos, aumentar la 
productividad y competitividad y satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
 
 
 
Serie 1: año de publicación  
Serie 2: % de publicación 
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Artículos publicados durante los últimos 8 años de antigüedad 
Los resultados conseguidos en el portal: Google académico pertinentes a la investigación: 
consultado: 25 de septiembre del 2018.  
Tabla 4: Cuadro de total de resultado por los últimos 8 años. Elaboración propia  
 
 
Figura 3: Artículos durante los últimos 8 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
      Según el buscador Google académico existe una disposición de 580 artículos referidos 
a herramientas de gestión logística, en el año 2011 se encontró más cantidad de artículos 
y una menor cantidad en el año 2018. 
 
 
 
 
PERIODO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
RESULT. 157 89 123 67 46 39 38 21 
Serie 1: Año de publicación 
Serie 2: N° Artículos herramientas 
logísticas 
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Aplicación de conceptos y herramientas   
Sobre el desarrollo de conceptos y herramientas se observa la tendencia esperada de 
remitirse al ámbito comercial. Es destacable la recurrencia en la aplicación de 
herramientas logísticas y de cadenas de suministro contempladas inicialmente en desde 
este ámbito. Asimismo, al desarrollo de estos enfoques en el ámbito logístico se evidencia 
una tendencia hacia el desarrollo de indicadores que valoren el desempeño en la gestión 
logística de las organizaciones involucradas, así como el desempeño en y a lo largo de 
los distintos eslabones de las cadenas de suministro.  
Herramientas logísticas más utilizadas en los artículos investigados   
Prosiguiendo con la investigación, se identifica las herramientas más utilizadas en los 
artículos analizados teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo en la que se 
establecen las 6 herramientas de gestión logística más relevantes de acuerdo a los autores 
revisados.  
Figura 4: Herramientas de gestión logística  
 
Elaboración propia 
 
 
35%
65%
90%
45%
19%
60%
Herramientas de gestion logistica  
1 Mapeo de cadena de valor 2 Idicadores de gestion KPI's
3 Aplicación de ABC de inventarios 4 Just in time
5 El Poka-Yoke 6 Logistica inversa
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En el grafico se muestra las herramientas de logística de los cuales la más 
sobresaliente es la herramienta ABC con un porcentaje de utilización del 90%  
 Grado de adopción de los sistemas de ABC 
En la siguiente tabla se muestra de grado de adopción de la herramienta de los 
sistemas ABC. 
 
Tabla 5: Grado de adopción de ABC 
Países  Porcentaje 
Estados unidos 49% 
Canadá 12% 
México 6% 
Francia 33% 
Finlandia 24% 
Inglaterra 21% 
Nota. Fuente: Sistema de ABC en la mediana empresa industrial mexicana. 
 
Sistema de Clasificación ABC 
El sistema de Sistema de Clasificación ABC es un sistema de clasificación de los 
productos para fijarles un determinado nivel de control de existencia; para con esto 
reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de inventarios. El tiempo y 
costo que la empresa invierte en el control de todos y cada uno de sus materias primas y 
productos terminados son incalculables, y de hecho resulta innecesario controlar artículos 
de poca importancia para un proceso productivo y en general productos cuya inversión 
no es cuantiosa. 
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A continuación, se muestra la tabla de clasificación de ABC 
Tabla 6: Sistema de clasificación ABC 
Tipo Clasificación 
A 100% 
B 50% 
C 25% 
Nota. Fuente: Clasificación ABC de Inventarios y su Impacto en el Grado de 
Apalancamiento Operativo 
Ventajas de la aplicación de las herramientas de logística 
Para que una empresa pueda expandirse y abrirse más oportunidades en el mercado debe 
considerar la inversión de tiempo, esfuerzo y capital en sus estrategias de lo que es 
conocido como “Logística”. La logística abarca todos los procesos del negocio y su 
función se centra en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente final; también, a 
través de una correcta gestión a través de la correcta aplicación de sus herramientas.  
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Figura 5: Ventajas de aplicación de las herramientas  
Elaboración: propio 
La ventaja de la aplicación de la herramienta de logística dio como resultado, tener en 
plazo adaptado a lo pactado proveedor-cliente, dio como resultado que el 18% mayor 
disponibilidad de los bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie 1: % ventajas de aplicación 
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Diagnóstico de indicadores de logística 
Figura 6: Aspectos evaluados en el diagnostico 
 Indicadores de aprovisionamiento  Indicadores de servicio al cliente 
1 Pedidos efectivos 10 Entregas perfectas 
2 Entregas a tiempo 11 Indicador de quejas de clientes 
3 Desabastecimiento 12 Devoluciones 
4 Nivel de intermediación 13 Revisión de órdenes de compra 
 Indicador de almacenamiento  Indicadores de inventario 
5 Capacidad utilizada 14 Índice de rotación de mercancías 
6 Costo por metro cuadrado 15 Índice de mercancía averiada 
 
 
Indicador de almacenamiento 
 
 
Indicadores de inventario 
7 Incidencia de pedido 16 Costo logístico totales 
8 Costo de transporte 17 Ventas perdidas 
 9 Seguridad indust. transporte   
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Elaboración: propia 
La tabla precedente registra los aspectos evaluados al realizar el diagnóstico de la 
situación logística de las empresas. A partir del análisis de cada uno de estos indicadores 
se puede establecer la realidad de tales entidades en las áreas de aprovisionamiento, 
almacenamiento, transporte, distribución, inventarios, servicio al cliente y costos 
logísticos. El diagnóstico determina los siguientes factores: si la logística está incorporada 
como tema clave en la organización; si existen indicadores y si se aplican mecanismos de 
medición y análisis de la información que permitan la toma de decisiones. 
 
 
Indicadores de gestión logística más utilizados 
 
Los indicadores logísticos constituyen un modo eficiente de conocer el desempeño de 
esta gestión. Su principal objetivo radica en identificar posibles problemas operativos, 
medir el grado de competitividad de la empresa en relación con sus competidoras, reducir 
gastos y producir mejoras en el uso de activos y recursos. 
Existen diferentes clases de indicadores. Estos pueden estar asociados a la utilización 
(relación entre la capacidad utilizada y disponible), al rendimiento (relación entre el nivel 
de producción real y el esperado) o a la productividad (relación entre el valor real y 
esperado de la producción). Algunos de los indicadores de gestión logística más utilizados 
son: 
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Figura 7: Indicadores más utilizados  
 
Elaboración: propio 
 
En esta tabla se muestra indicadores de gestión logística más utilizados, 60% son de 
rotación de mercancías, sigue un 25% costo por almacenamiento por unidad. 
 
 
 
Tecnologías de logística 
 
La tecnología mejora la logística del mercado, proporcionando a las empresas más 
información sobre lo que está sucediendo en su cadena de suministro, un proceso 
conocido como la visibilidad de la cadena de suministro. La tecnología también te permite 
mejorar la seguridad de los productos en tránsito utilizando técnicas de seguimiento 
Inalámbricas 
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Figura 8: Tecnologías de logística  
Elaboración: propio 
 
La tecnología de la comunicación permite a todos los miembros de la red logística 
colaborar fácilmente, dando lugar a una reducción potencial en los costos. Según el 
cuadro la tecnología que más utiliza las empresas es de información. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LIMITACIONES 
Como limitación en la investigación, es preciso indicar la cantidad y generalidad de la 
base de datos donde se hizo la búsqueda de los artículos. Asimismo, al llevar a cabo la 
indagación en solo tres idiomas, se dejaron de lado artículos que no estaban relacionados 
con el tema.  
Por otra parte, el alcance y los limitantes de los artículos consultados dejan entrever la 
etapa de desarrollo del estado del arte de algunos conceptos tratados. Es así, como, la gran 
mayoría de artículos propone el desarrollo e implementación de marcos teóricos, los 
cuales aún no se encuentran en la ocasión de una verificación empírica que determine su 
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verdadero alcance y funcionalidad. Solamente aquellos artículos que describen un ámbito 
de aplicación son aquellos que cuentan con una verificación empírica, que, no obstante, 
puede no resultar suficiente.  
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IV CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la revisión de la literatura anteriormente analizada, se evidencia que en 
un 90% la herramienta más utilizada en los artículos analizados es la herramienta de 
Aplicación de ABC de inventarios. Asimismo, se recomienda dar un mayor énfasis al 
seguimiento del comportamiento de los productos de la Clase A que son aquellos que 
representan un mayor beneficio de tiempo de control, esfuerzos y reducción de costos 
para la empresa, esto permitiría mejorar los actuales niveles de servicio, mismos que 
actualmente se encuentran alrededor del 100%.  
Por otro lado, los países con mayor grado de adopción de la herramienta de sistema ABC 
son Estados Unidos con 49%, enseguida Francia con un 33%. 
A través de la correcta implementación de sus herramientas, es posible reducir los costos 
del producto para beneficio de los consumidores, teniendo como ventaja en un 21% el 
plazo adaptado a lo pactado proveedor-cliente, un 17% mayor disponibilidad de los bienes 
y un 17% mejor servicio del cliente e incremento de la rentabilidad y reducción de costos. 
Igualmente, indicadores logísticos nos ayudan en la implementación de las herramientas 
para la gestión logística, constituyen un modo eficiente para conocer el desempeño de 
esta gestión, ya que apoyan el proceso de toma de decisiones visualizando el estado de la 
compañía en un determinado tiempo, los indicadores más utilizados es índice de rotación 
de mercancía en un 60%, costo de almacenamiento por unidad en un 25%, plazo de envío 
en centro de distribución en un 18% y costo por transporte en un 9%, todo ello está 
enfocado a aumentar la competividad de la empresa. 
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También, existe la certeza que los avances tecnológicos y el crecimiento de las sociedades 
hacen que las empresas del rubro industrial adquieran nuevas tecnologías, tales como: 
Sistema de información, rastreo, redes, portales y RFID. Esto es con finalidad de agilizar 
sus procesos y estar a la vanguardia de la tecnología. Del mismo modo, los profesionales, 
y específicamente, los Ingenieros Industriales tengan ventajas competitivas debido a la 
multifuncionalidad de su formación, esto le abre las puertas para interactuar en cualquier 
ámbito profesional, industrial, y otros, gracias a la capacidad de entender los lenguajes de 
los otros profesionales. 
Finalmente, la presente investigación proporcionó indicios sobre las experiencias de 
adopción de la metodología ABC en el sector automovilístico, pudiendo anticipar algunas 
de las razones de su adopción, así como los beneficios, limitaciones y problemas de 
implantación de dicha herramienta. Podría afirmarse que una vez que existe el 
conocimiento sobre las nuevas herramientas de gestión su implantación y éxito es 
superior.    
De los 33 artículos en mención, se extrajeron características metodológicas, de las cuales 
lo más resaltante a nuestro tipo de investigación fue mencionado por Álvarez et al. (2012), 
el control de inventario es de vital importancia para alcanzar el éxito en la administración 
de cualquier negocio. 
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